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ABSTRACT
ABSTRAK
Indonesia merupakan negara agraris yang penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian. Sektor pertanian mempunyai
peranan yang sangat penting di dalam perekonomian. Demikian juga masyarakat di Indrapuri Gampong Empe Ara sebagian besar
masyarakat bekerja sebagai petani Gampong Empe Ara terletak di kecamatan	Indrapuri kabupaten Aceh Besar, letaknya Â± 3 KM
dari pasar Kecamatan Indrapuri. Sebahagian besar wilayahnya terdiri dari perkebunan warga dan sawah. Kehidupan sosial ekonomi,
mempunyai struktur yang telah berlangsung cukup lama yang dalam struktur sosial masyarakat disertai dengan seperangkat hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu. Untuk melihat status sosial ekonomi seseorang maka perlu
diperhatikan beberapa faktor seperti: pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana
usaha-usaha petani padi di Gampong Empe Ara, bagaimana kehidupan sosial ekonomi petani padi Gampong Empe Ara dan
bagaimana usaha yang dilakukan pemerintah terhadap petani padi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan
berjumlah 13 orang. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil
penelitian ini mengungkapkan: usaha-usaha yang dilakukan oleh petani padi di Gampong Empe Ara dengan tahapan sebagai
berikut: pengolahan lahan, seleksi benih, persemaian, penanaman, perawatan, dan pemupukan. Kehidupan sosial masyarakat
Gampong Empe mayoritas penduduk terjadi secara turun-temurun adat dan kebiasaan turun-temurun, di dukung juga sebahagian
besar penduduknya memiliki hubungan famili baik secara turun-temurun maupun akibat hubungan pernikahan diantara masyarakat
di dalam Gampong itu sendiri, sehingga keadaan ini membuat tatanan kehidupan dan interaksi diantara masyarakat Gampong Empe
Ara sangat kental dengan sikap solidaritas kebersamaan. Kehidupan ekonomi masyarakat Gampong Empe Ara Sebahagian besar
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi, buruh dan pertukangan dengan pendapatan rata-rata perbulan Rp 500.000
s/d 1.000.000. 
Peran pemerintah di Gampong Empe ara sejauh ini adalah dengan melakukan  penyuluhan dan pembagian bibit terhadap petani
padi.
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